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mentació local 1998
Aquest article és un resum de l'estudi 'Indicadors d'ús del català a la docu-
mentació local. 1998' promogut pel Consorci per a la Normalització Lingüís·
tica i la Direcció General de Política Lingüística.
L'objectiu general d'aquest estudi és conè ixer l'ú s del català a l'Administraci ó
local de Catalunya en els registres de sortida i en les secretari es, diferenciant-ne
els resultats en funci ó de si corresponen als consells comarca ls o als ajuntaments.
La metodologia utilitzada ha estat la recollida d'informació, d 'acord amb el
protocol Indicadors d'ús del català a l 'Adminístraci ólocal elaborat pel Consorci per
a la Normalitzaci ó Lingüís t ica, amb els sis indicadors d 'ús del català a
l'Administració local següen ts:
• percentatge de docum entació en català sobre el total de documentació registra-
da als ajuntaments i destinada a territori cata là;
• percentatge de documentació en català sobre el total de documentació registra-
da als consells coma rcals i destinada a territori cata là;
• percentatge de documentació en català sobre el to tal de documentació de les
secretaries dels ajuntaments i destinada a territori català;
• percentatge de documentació en català sobre el to tal de documentació de les
secreta ries dels consells coma rcals i destinada a terri tori catal à;
• percentatge d'ajuntaments am b els fulls salarials en cata là sobre el to tal d'a jun -
taments de la mostra;
• percentatge de con sells coma rcals amb els fulls salaria ls en català sobre el total
de consells comarca ls.
El pro tocol de recollida de dades va enviar-se a tots els consells comarcals de
Catalunya i a una mostra d'ajuntaments seleccionats d'acord amb els criteris
habituals de represe ntativitat i de composició socio lògica. Aquesta mostra s'ha
utili tzat en altres estudis del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya. Barcelona hi surt desglossada per distri ctes .
La recollida de les dad es va ser feta per tècnics dels centres del Consorci per a la
Normalització Lingüísti ca i coordinada des dels serveis cen tra ls del Consorci, i va
constar, com s'havia previst , de dues onades al llarg de 1998: la primera correspo-
nent a un dia de la setmana del 16 al 20 de març i la segona a un dia de la
setma na del 16 al 20 de novembre. El dia concret -escollit dins d 'aquests ma rges
temporals- era tr iat per cada centre de normalització lingüística del Consorci.
Partint del conj unt de dades recollides , es va procedir a introduir-les, tractar -
les i depurar-les, i a transformar els nombres absoluts en els sis indicadors d'ús
del cata là qu e acabem d'esmenta r, els resultats dels quals presentem en aquest
article. Aquestes tasques, juntament amb les d'anàlisi de les dades i de redacci ó
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de l'informe comparatiu de les dades del primer i del segon semestre de 1998,
van anar a càrrec de Rosa Mur Petit, sota la direcció i l'assessora me nt de Josep M.
Aragay Barban y. La direcció tècnica de l'estudi ha an at a càrrec de l'Institut de
Sociolingüística Catalana de la Direcció Gene ral de Política Lingüística del De-
partament de Cultura .
Les dad es d'ús del català en els consells comarcals de Catalunya proven en de les
obtingudes sobre l'ús del català en 38 consells coma rcalsde Catalunya: 37 d'a quests
consells varen env iar-nos informació tant en la primera com en la segona recolli-
da de dades, i un - el Consell Comarcal d'Osona- única ment en la segona .
La tau la 1 (vegeu la pàgina 41) recull els resultats obtinguts per al conjunt de
1998 per als tres indicadors d 'ús del català referents als consells comarcals selec-
ciona ts. El càlcul del valor de cadascun d'aqu ests indicado rs per al conjunt de
l'any s'ha fet calculant el pes del volum de total de documents de cada mena -
registre, secretaria, full salarial- escrits en català al llarg de tot el període (primer
semestre més segon semestre) sobre el total de documents d'aquell tipus compta-
bilitzats (també sumant els de la primera i els de la segona recollida de dades).
Així, s'o btenen resultats per a l'an y 1998 per a totes les variables de les quals s'ha
obtingut com a mínim informació en un a de les dues onades.
El percentatge d'ús del catal à en els documents del registre destina ts a territori
català ha estat gairebé del 100 % a tots els consells comarcals. Per tant, podem
afirma r que la pràctica totalitat dels documents dels registres dels consells co-
marcals amb destinació a territ ori català utilitzaren el 1998 exclusivame nt la llen-
gua catalana .
El percentatge agregat d'ús del cata là en els documen ts dels registres -és a dir,
el qu e calcula la proporció de documents escrits en cata là sobre el total de docu-
ments registrats en el con junt de consells comarcals- ha estat el 1998 del 99,89 %,
percentatge lleugerament menor al qu e obtenim fent una mit jana simple dels
percen tatges dels diferents con sells comarcals (99,93 olc)) i ind icatiu, per tant, que
és justament en alguns dels consells comarcals amb major volum de documents
registrats on l'ú s del català ha estat menor.
Respecte a les diferènci es observades en tre les dades obtingudes entre el primer
i el segon semestre de 1998, hem de fer cons tar, quant a la qu antitat de pro tocols
recollits, que en la segona onada vàrem obten ir informació de tot s els consells
que ens n 'havien facilit at en la primera i, també, del Consell Comarcal d' Osona;
i, quant als nivells d'ús del catal à, hem d'indicar que s'ha manifestat un a elevada
estab ilita t.
El percentatge d' ús del català en els documents de les secretaries dels consells
comarcals ha estat del 100 % en tots aqu ells qu e han aportat aquesta in formació.
Per tant, la pràctica totalitat dels documents signa ts pels secretaris dels conse lls
comarcals destinats a territori català util itzen la llengua catala na .
El percentatge agregat d'ú s del català el 1998 en la documentació signada pels
secretaris dels conse lls comarcals destinada a terr itori cata là ha estat del 99,80 %,
percentatge lleugerament menor que el percentatge mitjà d'ús del català en aqu es-
tes (99,891¡"b) i indicatiu, per tant, qu e és en algunes de les secretaries en qu è s'han
signa t més documents on l'ús del cata là ha estat me no r.
Respecte a diferènci es observades entre la primera i la segona onada, cal desta-
car, quan t al no mbre de consells de què tenim dades , que l'ús del cata là ha aug-
mentat.
Quant a les variacions en l'ús del cata là, també hem d'indicar que aquest es
manté força estab le perquè el Consell Comarcal del Baix Empordà és l'únic dels
21 qu e apor ten dades tant en la primera onada com en la segona en què es
constata una variació (passa del 100 % al 66,6 7 % d'ús del català, ja que en un
dels 3 documents observa ts durant la segona onada no s'usa el català). En els
alt res 10 consells, com hem vist, solame nt tenim informació d'una de les du es
onades i, per tant , no pod em, de moment, veure'n l'evolució en l'ús del cata là.
Gràcies al prot ocol Indicadors d'ús del català en l 'administració local envia t per a la
primera recoll ida de dades, vàrem conèixer la llengua del full salarial dels 37
consells comarcals qu e varen respondre. En la segona onada, el protocol de
recollida de dades no demanava explícitament aquesta informació.
En con junt tenim, doncs, la inform ació de la llengua del full salarial de 38 dels
consells comarcals de Catalunya: 23 d'ells disposen de fulls salarials en català -és
a dir, un 60,53 %- ; 14 afirmen teni r-los en castellà -és a dir, un 36,84 o!<r-, i 1
consell ens indica que estan escrits en bilingüe -cosa que equival a un 2,63 % del
to tal dels consells. Per tant, hi ha un 63,16 % dels consells comarcals que els tenen
en català o bilingüe. És a dir, que de cada cinc conse lls comarca ls n'hi ha com a
mínim tres que ja utilitzen la llengua catalana en els seus fulls salarials, mentre que
encara n' hi ha dos que no ho fan.
Presentem a continuació els princi pals resultats de les dades recopilades en aquells
ajuntaments de la mostra seleccio nada qu e han omplert el protocol de recollida
d 'informació Indicadors d'ús del català a l 'Administració local. En concre t, qu ant a
les dades recollides el primer semestre de 1998 (setmana del 16 al20 de març), es
disposa de la informació de 128 protoco ls qu e aport en dades sobre 122 municipis
de Catalunya; i, quant a les dades recollides en el segon semestre de 1998 (setmana
del 16 al 20 de novembre), es disposa de la informació de 125 protocols qu e
apo rten dad es sobre 119 municipis de Catalunya .
Les dad es obtingudes per al con junt de l'any 1998 per als tres indicadors d 'ús
del català referents a cadascun dels ajunta ments de la mostra queden recollides a
la taula 2 (vegeu la pàgina 42), així com també les referents al con junt del territ o-
ri català. Com en el cas dels consells comarcals, les dades de cadascun dels indi-
cado rs de 1998 s'han calculat conside rant el pes del total de documents de cada
tipus -registre, secretaria, full salarial- escrits en català comptabilitzats sobre el
total de documents de cada tip us observa ts al llarg del 1998 (primera onada més
segona). També en aquest cas, do ncs, obtenim resultats per a l'an y 1998 per a
cada variable de la qual hag uem obt ingut , com a mínim, informació en un a de
les du es onades de recollida de dades.
El percentatge de documen ts en llengua catalana sobre el total de docume nts del
registre de sortida de cada ajuntament amb destinació a territori catal à és, en la
majoria d'ajuntam ent s participants, del 100 %. De fet , l'any 1998, més de tres
qu artes parts dels ajun taments de la mostra utili tzen el cata là de forma exclusiva
en la documentació observada (98 dels 126 centres de què ten im dad es). l, pel
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que fa a la resta, poc més de l 'Ll % l'utilitzen en més del 90% dels documents (14
centres dels 126); pro p del 8 (M) (10 dels 126 centres) l'u sen en més de la meitat de
la documentació, però en menys de 9 de cada 10 documents observats, i sola-
ment hi ha 4 ajun taments -que equiva len a prop del 3 % de la mos tra- en qu è
la majoria de docum ents registrats són en castellà. Per això, tot i que en la immensa
majoria dels ajun taments de la mostra hi ha un predomini de l'ús del català en
els doc uments del registre destinats a territori cata là, cal remarcar, també, l'exis-
tència d'alguns municipis on l'ú s d'aqu esta llengua és mo lt menor.
Quant als percentatges d 'ús del cata là en els registres dels ajuntamen ts obtin-
guts per al con junt de Cata lunya, cal indicar que el percentatge agregat obtingut
és del 91,54 %, mentre qu e el percentatge mit jà és del 95,64 %. Diferència per -
centual que indica que és justament en alguns dels ajuntaments amb major volum
de documentac ió on l'ú s del català ha esta t menor.
Les principals diferències quant a dades recollides en la primera i en la segona
onada són el fet de no disposar de dades per a la segona onada de 7 ajuntaments ,
que sí que les havien aport ades en la primera recollida; i el fet d' haver obtingut
les d' un ajuntament qu e no havia enviat el primer protocol de recollida omplert .
Quant als canvis de percentatges d'ús del català en els regist res, en canvi , cal
destacar qu e hi ha 9 ajuntaments en qu è aquest ha disminuït i 19 en qu è ha
augmentat. En la resta d'ajuntaments no hi ha hagut cap mena de variació (i
continua essent del 100 %) o bé no es disposa de dades en les du es onades i no
pot fer-se, per tant, la comparació.
En estudiar el percen tatge de docume nts en llengua catalana sobre el to tal de
documents del registre de sortida de cada ajun tament amb destinació al territori
cata là, podem afirmar qu e el català és la llengua més emprada , i amb diferència ,
en la majoria d'ajuntaments. De fet, un 89,08 Olc ) dels ajuntaments de la mostra
(l06 de 119) util itzen el català exclusivament en la doc umentac ió de les seves
secreta ries; al voltant del 6 % l'utilitzen en més del 90% dels documents i poc
més del 4% en més de set de cada deu documents observats. Finalment solament
hi ha un ajuntament en qu è el català no és la llengua més emprada (s'ut ilitza en
prop del 48 % de la documentació qu e s'hi ha observat).
Tenint en comp te el con junt del territ ori català, el percen tatge agregat d'ú s del
cata là en la documentació que han signat els secreta ris del con junt d'ajuntaments
de la mos tra de 1998 qu e han aportat aquesta dada és del 98,69 % , percentatge
lleugeram ent inferior a l'obtingut fent la mitjana simple dels percentatges obtin-
guts a cadascun dels ajuntaments, qu e és del 98,98 %, i revelador, pe r tant, qu e és
en algunes de les secretaries amb major volum de docum entació observada on
l'ús del català ha estat menor.
Fina lment, cal dir qu e en comparar les dades obtingudes duran t les observa-
cions del primer i del segon semestre de 1998 veiem que hi ha 25 ajun taments
que solament ofereixen dad es sobre un dels dos semestres observa ts, en els qu als,
per tan t, no pot veure 's l'evolució del català, enca ra que cal indicar qu e usen el
català en el 100 % de la documentació observada (entre aquests ajuntaments hi
ha els 12 que solame nt aporten dad es d 'ús del català en les seves secreta ries du -
ran t el primer semes tre; i els 13 qu e solamen t han recollit aquestes dades duran t
la segona onada o que indiquen que en la primera observac ió les seves secretaries
no presentaven documents registrats. Dels que aport en dad es per a les dues on a-
des, n 'hi ha 69 qu e manifesten que tant en la primera observació com en la
segona usen el cata là en tots els documents observats, i n' hi ha 13 que parlen de
canv is en els percentatges d'ú s del cata là en tre el primer i el sego n semes tre:
d 'aquests, 8 indiquen qu e l'ús que fan del cata là ha minvat i 5 qu e ha augmen-
tat.
La co nsulta relativa referen t a la llengua del full salarial va fer-se, també en el cas
dels a junta me nts, ún icament en el protoco l enviat durant el primer semes tre de
1998, i ens ha permès de conèixer la llen gua del fu ll salarial de 120 dels ajun ta-
me nts de la most ra, tres dels qua ls també afegiren aquesta dada en el segon pro-
tocol, cosa qu e con firma va que la llen gua usad a es mantenia.
A partir de la llengua emprada en el full salarial d'aquests 120 a junta men ts
s'ha calculat el percen tatge d'a junta me nts qu e sobre el total utilitzen el català
(73,33 %), el dels qu e usen fulls salarials bilingües (0,83 %) i el percentatge dels
que empren la llengua castellana (25,83 9'6); i podem concloure qu e, tot i que una
gran maj or ia dels a juntamen ts de la most ra utilitzen el cata là en els seus fu lls
salari als (un 74,17 ()1¡ són en català o bilingües), encara n 'hi ha al vo ltan t d 'una
quarta part qu e hi util itzen exclusivament la llengua caste llana.
L'estudi ha permès disposar de dades sobre l'ús real del cata là en l'Administra ció
local, i ha palesat la relativa facilita t a l'hora d'obtenir-les en poder disposar de la
col-laboraci ódels tècn ics del Consorci per a la Normalització lingüística , fet qu e
podria facilit ar la repeti ció de l'estudi en moments futurs i, aix í, garantir l'exis-
tència de dades d'ús del cata là comparables i seriades en l'àmbit de l'Administració
local catalana.
També ha permès comprovar l'elevat grau de normalitzac ió de l'ú s del català
en aquest àmbit així com mostrar les diferències existents entre a junta me nts i
consells comarcals.
En conc ret, ha mostrat que l'ú s del català en la documentació dels registres i
secretaries destinada a territori català és maj or en els consells coma rcals qu e en
els a jun tame nts, tot i qu e supera, en tot s els casos, el 90 % del total de docu-
ments. En canv i, l'ú s del català en els fu lls salarials és supe rior en els a jun ta me nts
qu e en els conse lls coma rcals.
També ha palesat qu e, tant en els consells comarcals com en els a jun taments,
les diferències entre els percen tatges mitjans i els percentatges agregats d 'ú s del
cata là só n poc importants, però que, en cas de ser sign ificat ius , tendeix en
gene ralment a mos trar una me no r utilització del català en alguns dels consells
comarcals i ajuntaments am b major vo lum de documentació observada.
l, finalment, ha mostrat que els ajun taments presen ten, en general, una major
tendència als canvis qu ant als seus percen ta tges d'ús del català i, també, ma jors
diferències en els nivells d 'ús qu e manifesten cadascun d' ells, que els conse lls
comarcals.
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Taula 1. Consells comarcals i percentatges d'ús del català l'any 1998
Nom del consell Ús del català Ús del català Ús del català
comarcal al registre a la secretaria als fullssalarials (J)
Dades per a cada consell comarcal
Alt Empo rdà 100 100 Català
Alt Penedès 100 100 Català
Alta Ribagorça 100 100 Català
Baix Camp 100 100 Català
Baix Ebre 100 100 Català
Baix Pened ès 100 100 Cata là
Cerdanya 100 100 Català
Ripollès 100 100 Català
Garraf 100 100 Català
Garrot xa 100 100 Català
Gironès 100 100 Català
L'Urgell 100 100 Català
Noguera 100 100 Català
Oson a 100 100 Català
Pla d 'Urgell 100 100 Català
Pla de l' Estany 100 100 Català
Priorat 100 100 Català
Tarragonès 100 100 Català
Vallès Occidental 100 100 Català
Bages 100 100 Bilingüe
Alt Camp 100 100 Castellà
Alt Urgell 100 100 Castellà
Anoia 100 100 Castellà
Baix Llobregat 100 100 Castellà
Conca de Barberà 100 100 Castellà
Sega rra 100 100 Castellà
Montsià 100 100 Castellà
Pallars Sobirà 100 100 Castellà
Ribera d'Ebre 100 100 Castellà
Terra Alta 100 100 Castellà
Baix Em¡:>ordà 100 96 ,55 Català
Seg rià 100 Cata là
Selva 100 Català
Solsonès 100 Catal à
Berguedà 100 Castellà
Garrig ues 100 Castellà
Pallars Jussà 100 Castellà
Maresme 97,22 100 Castellà
Dades pp a tot Catalunr.a
Percentatge mitjà d 'ús del català (1) 99,93 99,89
Percentatg e ag rega t d' ús del cata là (2) 99,89 99 ,80 63 , 16
(Base) ¡') (38) (31) (38)
(1) El percenta tge mitjà d'ú s de l català de 1998 per tot Cata lunya s'o bté de fer la mitjana simple dels percentatg es d'ús
del català en cadascun de ls consellscomarcals, respecte a la variable que correspo ngui.
(2) El percenta tge agregat d'ú s del català de 1998 per tot Catalunya s'obté de calcular la proporció que rep resenten el
total de documents escrits en català sobre el total de documents observats en el període, respecte a la variable que
correspongui.
(3) Calculem el percentatg e d'ús del català en els fulls salarials comptant el pes de l tota l de fulls salarials en català i
bilingües sobre el tota l de fulls salarials observats, per tal d'ob ten ir un resultat cohe rent amb el de la resta d'indicadors, en
què els docume nts bili ngües es comptabilitzen com a documents en cata là.
(4) Total de consells comarcals de ls quals s'ha obtingut informació sobre la variable considerada.
Taula 2. Ajuntaments I percentatges d'ús del català l'any 1998
Nom de Ús del cutalà Ús del català
l'ajuntament al registre als fulls salarials (J)
Dades per a cadaajuntament
Anglès 100,00 100,00 Català
Badalona 100,00 100,00 Català
Balaguer 100,00 100,00 Català
Banyoles 100,00 100,00 Català
Caldes de Montbui 100,00 100,00 Català
Calella 100,00 100,00 Cata là
Cambrils 100,00 100,00 Català
Canovelles 100,00 100,00 Català
Cardona 100,00 100,00 Català
Caste llar del Vallès 100,00 100,00 Català
Castellbisbal 100,00 100,00 Català
Cente lles 100,00 100,00 Cata là
Cervera 100,00 100,00 Català
Constantí 100,00 100,00 Català
Deltebre 100,00 100,00 Català
Flix 100,00 100,00 Cata là
Girona 100,00 100,00 Català
Girone lla 100,00 100,00 Cata là
la Bisbal 100,00 100,00 Català
La Garriga 100,00 100,00 Català
La Seu d'U rgell 100,00 100,00 Català
Lleida 100,00 100,00 Català
Malgrat de Mar 100,00 100,00 Català
Manlleu 100,00 100,00 Cata là
Manresa 100,00 100,00 Català
Molins de Rei 100,00 100,00 Cata là
Mollet del Vallès 100,00 100,00 Català
Montblanc 100,00 100,00 Cata là
Montcada i Reixac 100,00 100,00 Català
Móra d' Ebre 100,00 100,00 Català
Olot 100,00 100,00 Català
Palafruge ll 100,00 100,00 Cata là
Palamós 100,00 100,00 Català
Parets de l Vallès 100,00 100,00 Català
Pineda de Mar 100,00 100,00 Català
Premià de Mar 100,00 100,00 Cata là
Roses 100,00 100,00 Català
Saba de ll 100,00 100,00 Català
Salt 100,00 100,00 Català
Sitges 100,00 100,00 Català
Solsona 100,00 100,00 Català
Sort 100,00 100,00 Cata là
Sl. Celoni 100,00 100,00 Català
Sl. Cugat del Vallès 100,00 100,00 Català
Sl. Feliu de Guíxols 100,00 100,00 Català
Sl. Just Desvern 100,00 100,00 Català
Sl. Vicenç dels Horts 100,00 100,00 Català
Sta . Coloma de Farners 100, 00 100,00 Cata là
Tarragona 100,00 100,00 Català
Tàrrega 100,00 100,00 Català
Teià 100,00 100,00 Català
Terrassa 100,00 100,00 Cat alà
Torelló 100,00 100,00 Català
Torroella de Montgrí 100,00 100,00 Català
Valls 100,00 100,00 Català
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Vendrell 100,00 100,00 Català
Vic 100,00 100,00 Català
Abrera 100,00 100,00 Castellà
Alcanar 100,00 100,00 Caste llà
Alella 100,00 100,00 Castellà
Amposta 100,00 100,00 Castellà
Arenys de Mar 100,00 100,00 Caste llà
Canet de Mar 100,00 100,00 Caste llà
Capellades 100,00 100,00 Caste llà
Cassà de la Selva 100,00 100,00 Castellà
Les Franqueses de l Vallès 100,00 100,00 Castellà
Gandesa 100,00 100,00 Caste llà
L'Escala 100,00 100,00 Caste llà
Masnou 100,00 100,00 Castellà
Mollerussa 100,00 100,00 Castellà
Olesa Montserrat 100,00 100,00 Caste llà
Palau de Plegamans 100,00 100,00 Castellà
Piera 100, 00 100,00 Castellà
St. Carles de la Ràpita 100,00 100,00 Castellà
St. Joan de Vilator rada 100,00 100,00 Caste llà
St. Quirze de l Vallès 100,00 100,00 Castellà
St. Vicenç de Castellet 100,00 100,00 Castellà
Sta. Margarida i els Monjos 100,00 100,00 Castellà
Tremp 100,00 100,00 Caste llà
Vall de Boí 100,00 100,00 Castellà
Vi la-seca 100,00 100,00 Caste llà
Berga 100,00 100,00 Bilingüe
Falset 100,00 100,00
St. Pere de Ribes 100,00 100,00
Tona 100,00 100,00
Puigcerdà 100,00 100,00
Rubí 100,00 99,54 Cata là
Granollers 100,00 98,73 Català
Ripoll 100,00 92,86 Cata là
St. Andreu de la Barca 100,00 92,11 Castellà
Vilanova i la Geltrú 100,00 72,7 3 Català
Barcelona Dte. 8 100,00 Català
Blanes 100,00 Cata là
Les Borges Blangues 100,00 Català
El Prat de Llobregat 100,00 Cata là
Mataró 100,00 Català
Reus 100,00 Cata là
St.Llorenç de Morunys 100,00
Tortosa 98,96 100,00 Cat alà
Martorell 98,91 98,31 Català
Espa rreguera 98,90 97,50 Castellà
Vilassarde Mar 98,46 97,92 Castellà
Salou 97,4 4 100,00 Català
Montornès del Vallès 97,37 100,00 Català
Lloret de Mar 96,75 100,00 Cata là
Premià de Dalt 96,30 100,00 Castellà
Sta.Perpètua de la Mogoda 96,15 100,00 Castellà
Navàs 95,00 100,00 Català
Vilafranca 94,34 100,00 Cat alà
Cerdanyola del Vallès 92,25 85,00 Català
St. Boi de Llobregat 90,91 100,00 Català
Igualada ~,48 100,00 Català
Figueres 88,3 3 100,00 Catal à
Pallejà 87,50 100,00 Català
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Sl. Joan Desp í 87,04 100,00
Badia de l Vallès 86 ,11 100,00
Sta . Coloma de Gramenet 84,5 2
Ripo llet 75,47 87,50
Gavà 75,31
Caste lldefe ls 73,33 100,00
Cornellà de Llobregat 59,23 100,00
Vilade ca ns 58,23 48 .65
Barberà del Vallès 47,22 88,24
Esplugues de Llobregat 40 ,36 100,00
L'Hospitalet de Llobregat 30,36 100,00
SL Adrià de Besòs 15, 15 86,67
Dades per a tot Cataluny,a
Percentatge mitjà (1) 95,64 99,98
Percentatge agreg at<' ) 91,54 98,69
(Base)!4) (126) (117)
Català
Català
Català
Castellà
Català
Català
Cata là
Català
Català
Català
Caste llà
74,17
(120)
(1) El percent atge mitjà d 'ús de l català de 1998 per tot Cata lunya s'o bté de fer la mitjana simple dels percen tatg es d'ús
del català en cadascun dels ajuntam ents, respecte a la variable que correspo ngui.
(2) El percentatge agregat d'ús del català de 1998 per tot Catalunya s'o bté de calcular la proporció que representen el
total de documents escrits en català sobre el total de docum ents observats en el període, respecte a la variable que
correspongui.
(3) Calculem el percentatge d'ús del català en els fulls salarials comptant el pes del total de fulls salarials en català i
bilingües sobre el total de fulls salarialsobservats, per tal d'o bte nir un resultat coherent amb el de la resta d' indicadors, en
què els documents bilingües es comptabilitzen com a documents en cata là.
(4) Total d'ajuntaments dels q uals s'ha obtingut informació sobre la variable considerada.
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